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Resolución número 1.244/73 por la que se dispone quede
modificada de la forma que se indica la Resolución nú
mero 1.068/73 (D. O. núm. 135) sobre previsiones de




Resolución número 1.241/73 por la que se dispone em
barque en la fragata "Andalucía" el Teniente de Navío
don Enrique Rodríguez Sánchez.—Página 1.939.
Resolución número 1.243/73 por la que se confirma como
Profesor de la Escuela de Máquinas al Teniente Coro
nel de Máquinas de la Escala de Tierra don Antonio
Angel Cubero Allegue.—Página 1.939.
Licencias reglamentarias.
Resolución número 1.242/73 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Capitán de Fragata
don Francisco Segura Lacruz.—Página 1.939.
Critz a /a Constancia en el Servicio.
O. M. número 441/73 (D) por la que se eleva a la canti
dad de pesetas anuales que se indica la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio que tiene concedida
el Teniente de Máquninas de la Escala de Tierra don
don Luis Pena Ramos.—Página 1.939.
O. M. número 442/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al Oficial segundo de
Oficinas y Archivos don Patricio Fernández Martín.—
Páginas 1.939 y 1.940.
MARINER1A
Ascensos.
Resolución número 1.237/73 por la que se les reconocen
las aptitudes que al frente de cada grupo se indican y
se les promueve a Marineros distinguidos a los Mari
neros de segunda que se relacionan. — Páginas 1.940
a 1.945.
Deposición de empleo y rescisión de compromiso.
O. M. número 443/73 (D) por la que se dispone quede
desposeído de su empleo y rescindido el compromiso
que tiene contraído con la Armada el Cabo primero de
Maniobra José Antonio Novo Pérez.—Página 1.945.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.240/73 por la que se confiere el
puesto de trabajo que al frente de cada uno se expresa
al personal de funcionarios civiles que se menciona.—
Página 1.945.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.239/73 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se de
talla.—Páginas 1.945 y 1.946.
Resolución número 1.238/73 por la que se dispone la con
tratación del personal que se cita.—Página 1.946.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 207/73 por la que se les concede el
derecho al uso del distintivo de Profesorado a los Ca
pitanes de Corbeta que se mencionan.—Página 1.946.
MILICIAS NAVALES
Ascensos.
O. M. número 444/73 (D) por la que se promueve al em
pleo de Alférez de Navío Ingeniero de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros (Rama de Na
vales) al Alférez de Fragata Ingeniero provisional de la




O. M. número 445/73 (D) por la que causa baja en la
Armada el Cabo segundo Alumno Especialista Mecá
nico José L. Menéndez Zabalia.—Página 1.946.
O. M. número 446/73 (D) por la que causa baja en la




DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Distintivos.
Resolución número 870/73 por la que se concede el dere
cho al uso permanente del distintivo del Alto Estado
Mayor al Coronel de Infantería de Marina don José Ma
nuel Fidalgo Fernández.—Página 1.947.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Promoción de
Sahara por la que se anuncia concurso para la provisión
de cinco plazas de Sargentos, vacantes en la Policía
Territorial de la Provincia de Sahara y de las que se
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Resolución núm. 1.244/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone quede mo
dificada la Resolución número 1.068/73, de fecha 11
de mayo (D. O. núm. 135), Previsión de destinos del
Cuerpo de Sanidad de fa Armada, del siguiente modo :
En Capitanes, añadir a "Ayudante Director de Sa
nidad", "Ayudante jefe de Asistencia Sanitaria" y
"Ayudante Jefe de Sanidad de Campaña", un (10).
En las notas, agregar :
(10) Será simultaneado con otro destino de los lo
calizados en Madrid, el cual se considerará como
principal.
Madrid, 5 de julio de 1973.
EL DIRECTOR









Resolución núm. 1.241/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (AS) don Enrique Rodríguez Sán
chez embarque en la fragata Andalucía debiendo ce
sar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.243/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se confirma como 1
Profesor de la Escuela de Máquinas al Teniente Co- I
•
Número 155.
ronel de Máquinas (ET) don Antonio Angel Cubero
Allegue, a partir de 1 de julio actual.
Madrid, 5 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.242/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto númeró 2.198/72, de la Presi
dencia del Gobierno (D. O. núm. 230), se concedqn dos
meses de licencia reglamentaria al Capitán de Fraga
ta don Francisco Segura Lacruz, a partir del día 5
de agosto próximo.
Este jefe disfrutará dicha licencia en Cartagena
(Murcia) y •percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina del Sahara.
Madrid, 5 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 441/73 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, se eleva a 4.000,00 pesetas anua
les la pensión de la Cruz a la Constancia en el Servi
cio que tiene concedida el Teniente de Máquinas
(ET) don Luis Pena Ramos, con antigüedad de 8
de abril de 1973 y efectos administrativos a partir de
1 de mayo actual, hasta que perfeccione el plazo para
ingresar en la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
Madrid, 5 de julio de 1973.
• Por delegación :
EL DIRECTOR




Orden Ministerial núm. 442/73 (D). Con lo
acordado por la Junta de Recompensas; y por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de di
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ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada por
la número 142/61, de 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 1/62), y normas dictadas por Orden Mi
nisterial número 2.768/62, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), se concede al Oficial segundo de
Oficinas y Archivos don Patricio Fernández Martín
la Cruz a la Constancia en el Servicio, con la pensión
anual de 4.000 pesetas, con antigüedad de 4 de enero
de 1973 v efectos administrativos de 1 de febrero si
guiente, hasta que perfeccione el tiempo reglamenta
rio en el empleo de Oficial para su ingreso en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid. 5 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.237/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la Norma 10 de las provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconocen las
aptitudes que se indican y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de julio de 1973,




1. Eugenio Cots Plana.
2. Manuel Calvar López.
3. Miguel M. Villar Fernández.
4. Luis M. Urquiza Alverdi.
5. Pedro Pastor González.
6. Antonio Cañada Sánchez.
7. José A. Benítez Segura.
8. Vicente Bertoméu Martí.
9. Juan Cabrera Pérez.
10. Jaime Tomás Martínez Antón.
11. Juan M. Aróstegui Argoitia.
12. Francisco González Fernández.
13. Julio M. García García.
14. Jesús Aguilar Fernández.
15. José F. Martínez López.
16. Manuel Fernández Brión.
17. Alberto Aguiguren Arrnayo.
18. Eduardo Rodríguez González.
19. Gregorio Barandiarán Logorburo.
20. José A. Fernández Paz.
21. Manuel García Escobar.
22. Víctor Otal Villanweve.
23. Rafael Martínez Armada.
24. Juan E. Claver Rubio.
25. Juan, M. Campos Solero.
26. Rafael Avila González.
27. Enrique Gil Mallals.
28. Félix R. Sanz Zuluaga.
29. José M. Costa Moya.












































Juan M. Romero Blanco.





Francisco J. Ipiria Llarena.
Miguel Campoy Minan.
José M. Almanza Bulnes.
José Jiménez Fernández.
José L. Martín Vázquez.
José Campaña Conde.
José L. González Cantabrane.
Enrique Fuentes Florido.
Claudio Gómez Sánchez.








Juan Antonio Pastor Ivars.
















José Paniagua San José
...Salvador López Doncel.
SIRVIENTES DE ALZA
1. José Atienza Vallés.
2. José María Vallvé Bellmunt.
3. Francisco Martín Santiago.
4. Antonio Minifío Baña.
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5. fosé Manuel Bolíbar Iglesias.
6. 'J'osé Paredes García.
7. Manuel Piedra Sánchez.
8. Francisco Serrano Pérez.
9. Juan José Tena Rodríguez.
10. 'Pedro González Jaén.
Martes, 10 de juiio de 1973 Número 155.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Joaquín Quintana Giné.
2. 'Carlos Martín Estape.
3. José Benito Marquina.
4 Sebastián Torres Carrasco.
5. Serafín Cordero Chapela.
6. José Guerrero Herrera.
JEFES DE PIEZA
1. Antonio Molina Bedmar.
2. José Bancells Giramet.
3. :Fuan José Bodegas Albizu.
4. Luis Rebana' González.
5. Faustino Guardial López.
6. Francisco González Zarazoro.
7. Rafael Payturbi Masco.
8. Francisco Carmona Fardo.
9. Tomás Lóliez Rodríguez.
10. Ernesto Magén Tintores.
11. Alfonso González Sánchez.
12. José Luis Serrano Ortiz.
TELEMETRISTAS
1. Juan José Rebollo Pablo.
9. Joaquín Vallina Sánchez.
3. Carlos T. Bermúdez Garrote.
4. José Ignacio Iglesias.
5. José M. Bellido Pelegrina.
6. Juan D. García Hornos.
7. Aubén Laza Gómez.
8. Juan Ibáñez Herrera.
9. Juan M. Sánchez Moreno.
- BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Antonio Romero Raposo.
2. Fernando Díaz Rodríguez.
3. José María Torres López.
4. Antonio Fernández Mas.











José R. Fernández Alvarez.
Antonio Sánchez Viña.
Luis M. Muñoz Elósegui.
;osé M. Ruiz Escudero.
José F. Rodríguez Espinosa.
Manuel García García.
Eugenio Vivas Esteban. .
r A. Alvarez Echevarría.
Ramón Arnáu Matéu.
11. José Lozano Sánchez.
12. Manuel Fernández Romero.
13. Cristóbal Gómez Molina.
14. Eduardo Romero Alvarez.
15. José L. Fernández Villa.
16. Juan Martínez Meléndez.
17. Pedro Rodríguez García.
18. José Martín Sánchez.
19. Ramón Guerre Hernández.
20. Manuel González González.
71. Franciséo Fernández Sañudo.
22. Ramón Prada Horche.
23. Martín Batista Hernández.
24. Angel L. Llamas Reyes.
25. Antonio Vera López.
26. Miguel F. Serrano Fímez.
27. Fernando Muñoz Ledesma.
28. Roberto Segarra da Costa.
29. Manuel Giraldo Albar.
30. Juan F. Román Díaz.
31. Eduardo Arroyo Elorza.
32. José A. Delgado Galván.
33. Angel Martínez Alonso.
34. Angel Sánchez López.
35. Juan Lema Oubiña.
36. Vicente Cortés Herrero.
37. Agustín Barroso Cortés.
3g. Juan j. Fernández Filgueira.
39. josé Escolano Peiró.
40. Francisco • Iglesias Vázquez.
41. José R. Esteban Tejada.
42. José M. Llenas Gasulla.
43. Pedro María Tororicaguena
44. Francisco M. Pérez Torres.
45. Antonio Colmenero Torres.
46. Lino López Jiménez.
47. Pío Rodríguez Salgado.
48. Jaime Alonso Go-rdillo.
49. José A. Garricondo Mora.
Impaiparriaga.
TALLERES A FLOTE
1. Francisco Santiso Arámbarri.
7. Vicente Cuñat Albert.




5. Mario Sonsa Cameselle.
6. Angel «Luna Lavo.
7. José L. Martín Martínez.
8. Juan María •Gallástegui Achaorbea.
9. Luis López Asiens.
10. Jorge Gares Ferrer.
11. Felipe Antón Curto.
12. Francisco Gálvez Márquez.
13. Antonio Sojo
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Antonio Manuel Cruz Cruz.
2. Feliz Goicoechea Cardiel. •
3. Agustín Casol Aznal.
4. Juan Salvatella Santaella.
5. Juan Vilaro Solano.
6. Agustín Unibaso Carranza.
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7. Víctor Manuel Ferreiro Prieto.
8. José Rivera Len.
9. Juan María Calabria Cayón.
10. Juan Rodríguez Ponce.
Marcelino Calvert Calvo.
12. José Antonio Bustabad Santalla.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Juan José Achiaga Odriozola.
2. Antonio Samper Mora.
3. Eduardo Selma García Faria.
4. Benigno julio Pérez Santos.
5. José Maynou Riera.
6. jesús Ros Martínez.
7. José A. López Alvarez.
8. Luis Márquez González.
9. Pedro Sáez Montoro.
10. Antonio Caro Romero.
11. José L. Machado Carreño.
BUZOS AYUDANTES
1. José María Hoyos Lavid.
2. Marcos Tarancón Huertas.
3. José Moreno Pérez.
4. José María Márquez Figaredo.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. José Buendía Cerezo.
9. Antonio Castarié Isla.
3. Trinitario Herrero Campos.
4. Ramón Marqués Torrán.
5. Enrique Morte Martín.
6. Miguel Ordóñez Ortega.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Rafael Díaz Alamifios.
2. Jorge Gargallo Martí.
3. José L. Hernaiz Hernaiz
4. Federico de Lara Luque.
5. Alfredo Tri-virio Capilla.
6. Enrique Llopis Hernández.
TORPEDISTAS PARA SUBMARINOS
1. Antonio Agudo Domínguez.
2. Fernando Andrade Rodríguez:
3. Fernando Cabello Pavón.
4. Jorge Martínez Canalda.
5. Antonio Martínez Carrión.
6. Francisco Piedra García.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Eduardo González González.
2. Juan Carlos Arias Candanedo.
3. Arsenio Lence Redondo.
4. José Luis Ichazo Martínez.
5. Victoriano Rodríguez Pérez.
6. Jesús María Joaristi Valdizán.
7. Ramón Blaseiro Dorado.
LXV1
8. Segundo J. Seijas Iglesias.
9. Ramón Lozano García.
10. Prudencio López González.
11. Ignacio Bilbao Goicoechea.
12. Antonio Rodríguez López.
13. Vicente Pastor Boronad.
14. Manuel Rodríguez Area.
15. Angel Muñoz Sabater.
16. Juan Bautista Rey Gassó.
17. .ruan Jesús Barreiro Naveira.
18. Jorge Tuñón Rodríguez.
19. Juan Bautista Llorca Luchoro.
20. José Angel López Pérez.
21. Ricardo José Puhinger Alonso.
22. Carlos García Rodríguez.
23. César Juliá Picazo.
94. Robustiano Feal Martínez.
25. Manuel Agulló Soler.
26. Antonio Lladó Roméu.
27. Agustín Soler Llopart.




30. Juan Llorach Monleón.
31. Fosé Vicente García Muñoz.
32. jesús Torres Cameán.
33. Eduardo Puertas' Bordallo.
34. José A. Villar Rodríguez.
35. José Estév& Alvarez.
36. Manuel Rodríguez Rodríguez.
37. Manuel Cabello Martínez.
38. Manuel González Benítez.
39. Juan J. Crivilles Benavente.
40. Miguel López Porrera.
41. Juan Rodríguez Robles.
42. Emilio Lentisco Puche.
43. Fernando Muñoz Carrillo.
44. Francisco Bermejo Pérez.
45. Manuel García Braojos.
46. Manuel Gallego Figueras.
47. Francisco Pérez Molina.
48. Francisco Moreno Vargas.
49. Angel R. Rendón Aguilar.
50. Antonio Abad Durán.
51. Alberto Botello .Manso.
52. Fernando Rodríguez López.
53. José M. Rodríguez López.
54. José R. Rodríguez García.
55. Aurelio Muñoz Martín.
56. Antonio Díaz Charnego.
BARBEROS
1. Manuel M. Muñoz Jiménez.
2. • jesús Hevia Zamosa.
3. Luis P. Bueno Losada.
4. Felipe Sepúlveda Mendoza.
5. José L. Montero Solano.
6. :Juan Bello Santos.
7. julio Sevilla Durán.
8. Juan Peinado Cuesta.
9. Francisco Fernández Trifianes.
10. Vicente M. Ramos Lastra.
11. Benito A. Peña Freire.
12. Manuel Sánchez Aroca.
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13. "rosé A. González Escobar.
14. Antonio Cruz Mora.
15. Emilio Fernández Zalazar.
16. Agustín Manzano Cará.
17. Rogelio Torres Sánchez.
ESCRIBIENTES
1. Francisco López Cruz.
2. Ramón Francisco Cusido Farrús.
José Juan. Martínez Aracil.
4. Elías Valle Brenchat.
5. Lorenzo Romero Vega.
6. Miguel Becerra Pavón.
7. Víctor Boyán Ciprés.
8. Santiago Arnao Villanueva.
T Andrés Blasco Burauera.
losé Manuel Canto Toral.
;osé Carlos Costa de los Ríos.
'Francisco Casado Romero.






Miguel Angel Suárez Suárez.
Francisco Muñoz Lugo.
Fafael Muñoz Roldán.
Juan Andrés' Pavón Ponce.
Juan Carlos Martín Pérez.
Antonio Martínez Moya.
José González de la Fuente.
Vicente Gabriel Lloréns Ramírez.
José Maria Sanjurjo Río.
Toro-e Ferrer Pérez.
Enrique López Martínez.
Pedro María López García de Vicuña.





.Losé Reyes Cárdenas.Francisco J. Mariano Antuñano Pando.
Ramón Pérez del Castillo.
Javier Menchaca Santaeugenia.
Francisco Prado Silva.
"-osé Antonio García Tuero.




Gonzalo E. Vera López.
Fernando Martínez Pérez.
.Tosé Prieto Moya.













































1. Francisco Calvo Bueno.
2. José María Alonso Blasi.
Número 155.
3. Antonio Herrero Arnáu.
4. Fernando Ribe Pujol.
5. Enrique H. Alonso Barro.
6. Angel L. Macías Pillado.
7. Francisco Martínez Ferrer.
8. Vicente S. Ferris Albenca.
9. José L. Martínez Marqués.
10. José R. Burgos Muñoz.
11. Enrique Ripollés García.
12. Ramón A. Blasco Iglesias.
13. Juan A. del Río Castro.
14. Ramón Nogué Clara.
15. Antonio D. Rodríguez Patiño.
16. Carlos García Llobet.
17. Agustín Cabanillas Rubio.
18. José L. Moro Valdés.
19. Manuel Sánchez Mendoza.
20. Antonio Millán Rodríguez.
21. José María Pérez Fernández.
92. José A. Villar Salgueiro.
23. Juan j. Morón Sánchez.
24. Venancio Grandío Sanjurjo.
25. Juan González Holgado.
26. Roberto Chiarroni González.
27. jos:é A. Sánchez Baños.
28. Juan E. Bonal Pitz.
29. Guillermo Cruz García. -
30. Leonardo Sánchez Hernández.
31. Manuel Chacón Mejías.
32. José María Barthe García.
33. Francisco Bautista Sánchez.
34. Alvaro Villamarín Sanromán.
35. Miguel Tornero Caro.
36. Argimiro A. Rodal Fernández.
ELECTRICISTAS
1. jesús Grandmontagne Arrea.
2. :Angel Latorre Cebada.
3. Juan P. Hernández Chapín.
4. Nemesio R. °tiene Russo.
5. José A. Pérez Crespo.
6. Vicente Remón Viana.
7. Juan María Arreche Urdangarin.
8. Andrés Vázquez Arroyo.
9. Vicente Perriols Soler.
10. Luis A. Muñoz Fernández.
11. Germán López Ruiz.
12. Eusebio Montull Cami.
13. Esteban Guiamet Masip.
14. Jesús García Serrano.
15. *Celestino Parreño Méndez.
16. Miguel García Pacheco.
17. Alberto de los Santos Sánchez.
18. Angel I. Busto Zapatera.
19. Antonio Sirera Sirera.
20. Ramón Rey Lorenzo.
21. José Flores Cano.
22. José F. Galdeano Almecija.
23. Alfredo Fernández López.
24. Guillermo Muñiz Morán.
25. Carlos 'Martínez Ribas.
26. Jaime Puig Fábregas.
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27. Juan Meizoso Pereira.
28. Antonio Rabelo García.
29. Francisco Gago Fernández.
30. Alonso González Limón.
31. Alfonso Feltrer Salas.
37. jesús M. Serrano Sánchez.
33. José Alvarez Méndez.
34. Francisco Ribera Sante.
35. Vicente Salguero Correa.
36. Juan R. Pérez Lijo.
37. Juan A. Hermo López.
38. Carlos Pousacla Graña.
39. Diego Cabezas Rodríguez.
40. Juan A. Delgado Cristóbal.
41. Manuel L. Millán Lledó.
TIMONELES SEÑALEROS
1. Juan Pujol Aguilera.
9. Alberto Hernández González.
3. Alfonso Altamira Rivero.
4. Francisvo J. López Martínez.
5. José L. Ríus Nogués.
6. Francisco T. Alvarez González.
7. Luis F. Arechabaleta Gandiaga.
8. Juan j. Sánchez Obregón.
9. Gerardo Morán Rodríguez.
10. José A. Moyano Marfil.
11. Lorenzo Sancho -Catalá.
12. Juan J. Rodríguez López.
13. Miguel Ruiz Ruiz.
14. Domingo Anta Lorenzo.
15. Faustino Salmón Díaz.
16. Fidel 'Gutiérrez García.
17. José R. Romera Giménez.
18. José M. Ramírez Camacho.
19. José Farsaao Fabre.
20. Antonio González García.
21. Carlos Almón Iglesias.
22. Félix Barrera Millán.
23. Marcos Delgado Barbas.
24. Manuel García Monto-va
25. Juan B. Micó Montañés.
26. Antonio Asenjo Leyva.
27. José Urgen Benach.
28. Martín Torres Flores.
29. *rosé A. Nicolás Casanova.
30. 'Pedro J. Carricondo Reche.
31. Ignacio Real Sosa.
32. Antonio Saera Vaquero:
33. Manuel A. Cuervo García.
34. Francisco Fernández Chacón
35. Bernardo Fuentes Garea.
36. José, Martínez Martínez.
37. Esteban Navarro Carrasco.
38. José Marín Martínez.
39. Vicente Martínez Buades.
40. Luis P. Berasaluce Ezquerra.
41. Jesús J. Goitía Azurmendi.
42. Fransisco Rodríguez Celma.
43. José I. Bengoeche Anacabe.
44. Ramón Fernández Mirasol.
45. Francisco de Asís Castro Vázquez.
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46. Eduardo Ballesteros Domínguez.
47. Enrique Costa Rodríguez.
48. Jaime Balaguero García.
49. Pedro García López.
50. Miguel Casillas Galindo.
51. Antonio Ferrando Sáez.
52. José M. Gallego Rodal.
53. José L. Echevarría Murelaga.
54. José A. Garriado Cortés.
55. Manuel Linares Ramos.
56. Juan Márquez Gómez.
57. Sebastián Salas Ramos.
58. Daniel Alvarez Fernández.
59. Alvaro 1i. Menéndez González.
OPERADORES DE SONAR
1. Antonio Coronel Calatrava.
9. Manuel Hernio Patirio.
3. Tomás Helguera Díez.
4. Roberto Rodríguez Rodríguez.
5. Alfonso I. Fariña Mosquera.
6. José Alarcón Muñoz.
7. José M. Aymat Estrada.
8. José María de la Cruz Quirós
9. Francisco M. Pérez Jorge.
10. Manuel I. Celaya Lambarri.
11. Francisco Rojas Gómez.
12. Manuel González Domínguez.
13. José Luis Robledo Seco.
14. Ramón Casamichana Zabaleta.
15. Antonio Ortiz Medina.
16. Vicente Valls Serrano.
17. Guillermo Zearreta Urruzuno.
18. Benjamín Gutiérrez Polidura.
SIRVIENTES DE CIC
1. José_M. Romero Díaz (1).
2. fulián Alvarado Macón (1).
3. 'Joaquín jornet Cutrina.
4. Alvaro Germade Portela.
5. José Antelo Agrafojo.
6. Cecilio Bonilla Dionisio._
7. Domingo González Romero.
8. Luis Jiménez Gómez.
9. Tosé R. Soriano Soriano.
10. José Casals jordá.
11. José María Torres Ferrer.
12. Antonio Rubio Membrives.
13. Emilio Ardanaz Otaolaurruchi.
14. A. Máximo Muñoz Gallego.
15. Eduardo Aguiló Such.
16. Manuel Escobar Estepa.
17. Francisco Marzo Morante.
18. Francisco González Ciríaco.
19. j. Ramón Calvo Marco.
20. Juan M. Gascó Plaza.
21. Antonio García Martínez.
22. Manuel Adolfo Camilla Fernández.
23. José Parra Viudes. •
24. Juan A. Librero Márquez.
25. Carlos A. Librero Márquez.
26. José Trave Ballat.
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27. Miguel Jiménez Rodríguez.
28. Jacinto Garrido Pleguezuelo.
29. Arturo Pedro Fraga Peña.
30. Gabriel Silva Palacios.
31. .Tosé A. Rodríguez Moreno.
32. Francisco García Gil.
33. Isidro Ruano Rodríguez.
34. Manuel Juárez Maldonado.
35, Antonio Mena Serrano.
36. Oscar Zárraga Herrán.
37. Antonio Docampo Romero.
38. Pascual Jiménez García.
39. Antonio Payán Nieto.
40. T. Manuel Castro Pose.
41. 'Manuel Agusto Sequeiros López.
42. Manuel Casero Vázquez.
43. Primitivo Alvarez González.
44. Manuel Taboada Seoane.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
I. "fosé A. Gómez Benítez.
'Pedro Cassagaria Sellares.
-losé María Carmona Carmona.
2.
3.
4. Felipe Antón Pastrana.
5. Francisco Ballestero Rey.
(1) Antigüedad de 1 de mayo de 1973.
' Madrid, 4 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Deposición. de empleo :\/ rescisión de compromiso.
Orden Ministerial núm. 443/73 (D). — Como
consecuencia de la pena impuesta al Cabo primero
de Maniobra José Antonio Novo Pérez, en causa
número 1/73, instruida en la Zona Marítima del
Cantábrico, se dispone quede desposeído de su em
pleo y rescindido el compromiso que tiene contraído
con la Armada, pasando a la situación militar que le
corresponde.
Madrid, 4 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 1.240/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Puesto a disposición
de este Ministerio por la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 6 de junio de 1973 (B. O. del Estado
número 149, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA riú111. 147), el personal que a
continuación se relaciona, se confiere el puesto de tra
bajo del Cuerpo General Subalterno que al frente de
cada uno de ellos se indica :
• Don Serafín Díaz Ríos. jefatura de Intendencia
de la Zona Marítima del Cantábrico.
Don José Arcas Herezuelo.—Ayudantía Mayor del
Ministerio.
Don Juan Martín Marqués.—Subsecretaría de la
Marina Mercante (Escuela de Náutica de La Coruña).
Don Francisco Garrido Serrano.—Subsecretaría de
la Marina Mercante (Escuela de Náutica de Barce
lona).
Don Antonio Perea Martín.—Subsecretaría de la
Marina Mercante (Escuela de Náutica de Barcelona).
Don Antonio Velarde Reina.—Subsecretaría de la
Marina Mercante (Escuela de Náutica de Cádiz).
Don Juan García Gómez. — Subsecretaría de la
Marina Mercante (Escuela de Náutica de Cádiz).
Don Modesto Real Hernández.—Subsecretaría de
la Marina Mercante (Escuela de Náutica de Santa
Cruz de Tenerife).
Don Arturo Guía Simó.—Subsecretaría de la Ma
rina Mercante (Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Vigo).
Las Autoridades Jurisdiccionales respectivas remi
tirán las Actas de toma de posesión del destino, para
constancia en esta DIRDO y en la Presidencia del
Gobierno.
Madrid, 3 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcs ionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.239/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no fundo
nario de la Administración Militar, aprobada porDecreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se disponen las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona :
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Don Juan José Serantes Miguel.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año y la categoría
profesional de Oficial de segunda Administrativo,
para prestar sus servicios en la DAT (j'AL), a par
tir del día 1 de abril de 1973.
Don Fernando Ramón Mellado Pérez.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año y la
categoría profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, para prestar sus servicios en el segundo Es
calón de Estadística de la Jurisdicción Centtzl, a par
tir del día 1 de febrero de 1973.
Madrid, 3 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.238/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 v 252), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de don Alfonso Domingo Vázquez -Pose
y clon -José Prados Lorenz'o, en la categoría profesio
nal de Oficial de tercera, Barbero y Zapatero, res
pectivamente, para prestar sus servicios en el des
tructor antisubmarino Marqués de la Ensenada, a
partir del día 1 de mayo de 1973.
Madrid, 3 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 207/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26
de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se les con
cede el derecho al uso del distintivo de Profesorado
a los Capitanes de Corbeta don Manuel Poole Pérez
Pardo, don José María Mena Mínguez y clon Anto
nio Díaz-Pache Montenegro.
Madrid, 4 de julio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 444/73 (D). Por re
unir las condiciones necesarias para su ascenso, de
acuerdo con las Ordenes Ministeriales números 5.176
de 1965 (D. O. núm. 293) y 522 de 1971 (D. O. nú.
mero 163), se promueve 'al empleo de Alférez de Na
vío Ingeniero de la Escala de Complemento del Cuera
po de Ingenieros de la Armada (Rama de Navales),
.con antigiiedad.tle 9 de mayo de 1973, al Alférez de
Fragata Ingeniero provisional de la Milicia Naval
Universitaria don Ignacio López Almenar.
Madrid, 3 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEF.E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 445/73 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el -Servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hos
pital de Marina de la Zona Marítima del Cantábrico,
causa baja en la Armada el Cabo segundo Alumno
Especialista Mecánico José L. Menéndez Zabalia.
Madrid, 4 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 446/73 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de la Zona Marítima del Mediterráneo,
causa baja en la Armada el Aprendiz Especialista
Minista José M. Martín Correa.
Madrid, 4 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 870/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que determina la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 2 de diciembre de 1967 (B. O. del Estado
número 299), se concede al Coronel de Infantería
de Marina (G) (GE) (AA) don José Manuel Fidal
go Fernández el derecho al uso permanente sobre el
uniforme del distintivo del Alto Estado Mayor, crea
do por la referida Orden.
Madrid, 6 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOL UCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de cinco plazas
de Sargento, vacantes en la Policía Terri
torial de la Provincia de Sahara y de las
que se produzcan durante la tramitación del
mismo.
Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara cinco plazas de Sargentos, se anuncia su
provisión a concurso, y de las que se produzcan du
rante la tramitación del mismo, entre Sargentos delas Armas de los tres Ejércitos y Cuerpo de la Guardia Civil.
Cada una de las expresadas vacantes está dotada
con los emolumentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a queel concursante tenga derecho por su empleo y años
de servicio.
2. Ciento por ciento de sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivada del
destino de mando en Unidades armadas (factor 2,8).4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda.
7. Indemnización de agua.
8. Complemento de dedicación especial, 1.200 pe
setas.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
Número 155.
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Promoción de Sahara (Presidencia del Gobier
no) por conducto del Ministerio u Organismo de que
dependan los solicitantes, que cursará tan sólo las de
aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones
para la redacción de Hoja de Servicios, ajustada al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(I). O. núm. 73), e informe del Jefe del Cuerpo o Uni
dad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial, acreditativo de que
el concursante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como
de no presentar desviación acentuada de la normalidad
síquica de tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportunos apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para los
que resulten designados, la obligación de desempeñar
las vacantes por una campaña mínima de veinticuatro
meses, teniendo derecho a dos meses de licencia re
glamentaria por cada diez de permanencia en la Pro
vincia, en la forma que determinan las disposiciones
vigentes, con la percepción íntegra de sus emolumen
tos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias serán de cuenta del
Estado, tanto para el funcionario como para los fami
liares a su cargo, con sujeción, además, a lo estable
cido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurran en los so
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumplan las condiciones exigidas en el pre
sente concurso, o bien, declararlo desierto si lo estima
conveniente.
Madrid, 5 de junio de 1973.—E1 Director General,
Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 13.628.)
EJ
RECTIFICACIONES
Observado error en la publicación de la Resolu
ción número 1.065/73, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 135, de fecha 14 de junio pasado, se rectifica
en el sentido que se expresa :
DONDE DICE
Señorita María del Mar González de Lema Ga
rracedo.
DIA13I49/0FICJAI, DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.947.
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Señorita María del Mar González de Lema Ca
rracedo.
Madrid, 9 de julio de 1973. El Capitán de Na





Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
Andrés Pérez Costa, hijo de Andrés y Amelia, natu
ral de Valls (Tarragona), nacido el 19 de enero de
1947 ; encartado en el expediente judicial número 1
de 1972, por falta grave de incorporación a filas, que
da nula y sin efecto la Requisitoria publicada en el
Boletín Oficial de las provincias de Barcelona y Ta
rragona de 3 de marzo de 1972 y 7 de marzo de 1972,
así como en el Boletín Oficial del Estado del 15 del
mismo mes y la del DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA de 22 del referido mes de marzo.
Barcelona, 22 de mayo de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(102)
Anulación de Rcquisitoria.—Por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad judicial de la Zona Ma
rítima del Cantábrico se dio por terminado, sin decla
ración de responsabilidad, el expediente 481/70, que
se seguía contra el inscripto del Trozo de San Este
ban de Pravia Rafael Garcíá Alvarez, natural y veci
no de San Juan de la Arena (Oviedo), por falta gra
ve de no incorporación al servicio activo de la Ar
mada con el tercer llamamiento de 1970, al haberle
sido concedidos los beneficios de la Ley de 27 de ju
lio de 1968; quedando nula la Requisitoria publicada
en el Boletín Oficial de la provincia de Oviedo núme
ro 193, de fecha 26 de agosto de 1970, y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 211, de
fecha 16 de septiembre de 1970.
San Esteban de Pravia, 25 de mayo de 1973. El
Teniente de Navío, Juez instructor, José A. Ponga
Granda.
(103)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Emilio Fer
nández Picos, hijo de Emilio y de María, natural de
Miño (La Coruña), nacido el día 14 de septiembre
de 1938 ; encartado en el expediente judicial núme
ro 1.160 de 1958, instruido por falta grave de no in
corporación al servicio activo de la Armada, y cuya
Requisitoria de busca y captura fue publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de La Coruña núme
ro 263, de fecha 18 de noviembre de 1958 y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 250,
de fecha 5 de noviembre de 1958, por haberle sido
concedidos los beneficios del decreto de indulto de
18 de diciembre de 1969 por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 23 de mayo de 1973.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1973.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Jerónimo Ganzál?z García.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO DEL ARSENAL.
(53)
Acto de subasta pública para la.adjudicación de las
obras de reforma del edificio de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao, al precio tipo de 10.194.992
pesetas, distribuidas en la siguiente forma : 4.000.000
de pesetas a cuenta de las incorporaciones que se pro
duzcan en primera fase y 6.194.992 pesetas con cargo
al presupuesto de 1973.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en la Sección de Adquisiciones de la Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo, en horas hábiles de oficina.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 10 del próximo mes de
agosto, a las once horas, en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto de la subasta por los concursantes, admi
tiéndose proposiciones durante treinta minutos, una
vez constituida la Mesa.
El importe del presente anuncio será de cuenta del
1 adjudicatario.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 28 de junio
1 de 1973.—E1 Capitán de Intendencia, Secretario de la
Mesa de Subastas, Antonio Díaz Dens.
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